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RESUMEN
El trabajo tuvo por objetivo valorar el nivel de conocimiento que tienen estudiantes de escuelas primarias sobre la 
existencia de plantas medicinales, la relación entre estas plantas y su salud, así como el interés que tienen por el uso 
de estas plantas. Se visitó una escuela primaria por cada Municipio del estado de Campeche. Se realizaron 15 cursos-
talleres a una población de 398 estudiantes de 4° a 6° grado, con edades entre 8 y 13 años. Para la obtención de datos se 
aplicaron durante los talleres tres instrumentos: una evaluación diagnóstica, una evaluación intermedia y una evaluación 
final. Los datos se analizaron con estadísticos descriptivos. En los resultados se destaca que existe un alto porcentaje de 
los estudiantes que tienen conocimiento de las plantas y medicina tradicional, principalmente a través de sus familiares, 
donde la participación de la abuela es de gran importancia. Asimismo, se fortaleció la importancia del cuidado de los 
recursos naturales endémicos del estado y la reflexión sobre la prevención, cuidado y cura de la salud humana, vía 
utilización de plantas medicinales versus malos hábitos alimenticios y su derivación en enfermedades crónicas y mortales 
de las personas.
Palabras clave: Plantas medicinales, medicina tradicional, niños de primaria.
ABSTRACT
The aim of this work was to assess the level of knowledge that students of elementary school have about the existence 
of medicinal plants, the relationship between these plants and their health, as well as the interest they have in the use 
of these plants. We visited one elementary school in each municipality of the State of Campeche. Fifteen workshops 
were carried out with a population of 398 students in 4th to 6th grade, between 8 and 13 years old. Three instruments 
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were applied during the workshops in order 
to obtain data: a diagnostic evaluation, an 
intermediate evaluation and a final evaluation. 
Data were analyzed using descriptive statistics. 
The results highlight the high percentage 
of students who have knowledge of plants 
and traditional medicine, mainly obtained 
through their families, where the participation 
of grandmothers is of great importance. 
Likewise, the importance of taking care of the 
endemic natural resources in the state was 
strengthened, as well as raising awareness 
about the prevention, care and healing of 
human health through the use of medicinal 
plants versus bad eating habits and their 
derivation into chronic and fatal diseases for 
people.
Keywords: Medicinal plants, traditional 
medicine, elementary school children.
INTRODUCCIÓN 
L
a utilización de plan-
tas para prevención, 
atención y cura de 
enfermedades es 
una práctica ancestral que 
aún se ejerce en diver-
sas localidades del estado 
de Campeche. El cono-
cimiento que ha pasado 
de padres a hijos durante 
cientos de años es un ac-
tivo que está en peligro 
de extinción. Los conoci-
mientos sobre medicinas 
alternativas, entre las que 
figura el uso de las plantas 
medicinales (herbolaria), 
se han ido perdiendo con 
el paso del tiempo genera-
cional, la modernidad y el 
industrialismo. Durante el 
proceso de entrevistas se 
captó, como factor común, el interés de los médicos 
tradicionales por transmitir sus saberes a generaciones 
más jóvenes para que no se pierdan. Otro factor que 
se adiciona a lo anterior, es la creciente dependencia 
de la población a la medicina alopática, industrial o 
farmacéutica, que ha ido relegando a la medicina tra-
dicional y a la herbolaria regional; siendo que existen 
numerosas referencias bibliográficas (revisiones: Capo-
rale, 1995; Yuliana, 2011; Gad, 2013) que indican que 
la industria farmacéutica basa sus principios activos en 
los contenidos fitoquímicos de la flora y en otras mu-
chas moléculas y metabolitos de la biodiversidad, so-
bre todo de los ecosistemas tropicales.
Por otra parte, ha habido una erosión de la biodiversi-
dad en varias regiones del estado de Campeche, y en 
particular de la región de los Chenes, Hopelchén, lo 
que se refleja en altos índices de deforestación, incen-
dios forestales y cambio de uso de suelo, mismos que 
a su vez generan la pérdida (extinción) de especies ve-
getales y de otras especies biológicas, erosión y decli-
ve genético (Rendón von Osten, 2010). Por tal motivo, 
investigadores del Campus Campeche del Colegio de 
Postgraduados se dieron a la tarea de recuperar dichos 
saberes, a través del proyecto “Retroalimentación y res-
cate de saberes tradicionales sobre las plantas medi-
cinales de la región de los Chenes, Hopelchén, Cam-
peche” (Figura 1), apoyado por el Consejo Estatal de 
Investigación Científica y 
Desarrollo Tecnológico de 
Campeche (COESICYDET) 
y la colaboración de per-
sonal de la Comisión Na-
cional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas 
(CDI), Coordinación Regio-
nal en Hopelchén. 
Este esfuerzo pretendió 
conservar y utilizar el co-
nocimiento ancestral y tra-
dicional, sobre el uso me-
dicinal de la flora, de las 
comunidades rurales del 
estado de Campeche, y re-
troalimentar dichos saberes 
con base en conocimiento 
científico y socializarlo en-
tre la población de edades 
tempranas, como los son 
los niños y niñas de nivel escolar básico (primaria).
Se realizaron entrevistas a 21 médicos tradicionales de 
la región de los Chenes del estado de Campeche, se 
colectaron e identificaron 100 especies de plantas de la 
región, y se documentó el uso de cada una de ellas, en 
Figura 1. Ubicación geográfica de Hopelchén en el estado de 
Campeche donde se realizaron las entrevistas, colecta y reco-
lección de datos de plantas medicinales con los médicos indí-
genas tradicionales (MIT).
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la atención de enfermedades de la población local (re-
sultados sin publicar). 
Producto de este estudio se planeó la realización de ta-
lleres participativos con estudiantes de educación básica, 
específicamente primaria, con la finalidad de divulgar en 
la población escolar infantil del estado de Campeche el 
conocimiento sobre el uso de las plantas medicinales.
Plantas medicinales
Las plantas medicinales son aquellas que dadas sus 
propiedades químicas y composición pueden ejercer 
soluciones curativas para distintas afecciones de los se-
res humanos. El uso de dichas plantas medicinales data 
de tiempos ancestrales y no se limita a ciertas cultu-
ras, sino que los registros indican que su uso y conoci-
miento se distribuye en diferentes regiones geográficas 
(Chevalier, 1997; Rojas Alba, 2009). En este proyecto en 
particular se enfocó en la región de los Chenes, ubi-
cada en el municipio de Hopelchén en el estado de 
Campeche (Figura 1) dados los antecedentes del gran 
número e importancia de los médicos indígenas tradi-
cionales (MIT) que habitan esta zona y que aún aplican 
estos conocimientos. Existen alrededor de 37 MIT en 
la zona de los Chenes, quienes dedican parte de su 
tiempo al uso, cuidado y en menor medida a la trans-
misión del conocimiento de las plantas para aliviar pa-
decimiento; ellos también son conocidos como hier-
bateros o curanderos.
La medicina tradicional se practica sobre todo en las zo-
nas rurales en donde el acceso a la medicina occidental 
o alopática es limitado, sin embargo, la principal preo-
cupación que surge y que es uno de los fundamentos 
de este artículo y del proyecto que hay detrás de él, es 
que la pérdida de este conocimiento ancestral se acele-
ra cada vez más, por lo cual se destaca la importancia 
de sensibilizar a la población de la región desde edades 
tempranas. 
En general, se hace frente a una serie de factores que 
hacen difícil la introducción de la medicina tradicional 
en el esquema sanitario de cualquier país, pero justa-
mente se trata de aprovechar todo ese bagaje compro-
bado a lo largo de los milenios, siendo los países orienta-
les quienes tienen dichas prácticas más arraigadas y de 
eficacia comprobada. Si bien la OMS ha formulado y pu-
blicado la “Estrategia sobre Medicina Tradicional” con los 
miembros participantes, y siendo México uno de ellos, 
su estrategia particular con nuestro país no incluye este 
tipo de medicina tradicional, sino únicamente está en-
focada hacia el tratamiento institucional alopático que 
incluye tratamientos, prevención, difusión y obtención 
de tecnologías y medicamentos para la población (OMS, 
2013; OMS, 2015).
Esto se suma a otras  causas que influyen en la pérdida 
del conocimiento de las plantas medicinales como la 
falta de interés en las generaciones más jóvenes, el uso 
cada vez más extendido de medicina alopática y la pér-
dida de algunas plantas en cierta medida.
Sin embargo, hay factores que influyen de manera po-
sitiva en la trasmisión y preservación del conocimien-
to entre ellos el factor económico, ya que las consultas 
médicas particulares representan un gasto importante 
para quienes no cuentan con seguro médico o el ac-
ceso a éste es limitado, mientras que las consultas y los 
remedios otorgados por los MIT son de bajo costo y 
fácil acceso. También las mujeres de la familia influyen 
de manera positiva en la transmisión del conocimiento 
sobre todo por el interés de cultivar plantas en casa y su 
papel fundamental para preservar la salud de su núcleo 
familiar (Alberti-Manzanares, P. 2006 y Acosta de la Luz, 
L. 2001).
OBJETIVOS Y SUPUESTO
General: Sensibilizar a los niños de las escuelas prima-
rias de los municipios del estado de Campeche sobre 
la importancia, pertinencia y perspectivas del uso de las 
plantas medicinales; conservar y utilizar el conocimiento 
ancestral y tradicional sobre el uso medicinal de la flora 
de las comunidades rurales que habitan en el estado de 
Campeche; y sobre el uso sustentable de los recursos 
naturales de la biodiversidad del estado de Campeche.
Objetivos específicos
 Dar a conocer a los estudiantes la importancia y 
el potencial del uso de plantas medicinales en la 
salud humana.
 Identificar el nivel de conocimiento que tienen los 
estudiantes y sus familiares sobre el uso de plantas 
medicinales.
 Fomentar en los estudiantes la conservación de 
los saberes ancestrales y las vocaciones de médi-
cos tradicionales.
 Retroalimentar el conocimiento local sobre plan-
tas alimenticias y medicinales e incidir en el cuida-
do y conservación de los recursos fitogenéticos 
de la región y el Estado.
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 Generar un espacio de reflexión sobre la impor-
tancia de cuidar la alimentación y en consecuen-
cia, de la salud, como pilares del bienestar integral 
de las personas y de la población en general.
Supuesto: El conocimiento presentado a los estudiantes 
de primaria influirá en su percepción sobre las plantas 
medicinales, de la medicina tradicional, del cuidado de 
su salud a través del cambio de hábitos y la utilización 
de plantas benéficas; así como del cuidado del recurso 
fitogenético local. 
METODOLOGÍA
Tipo de investigación: Estudio de caso no experimental, 
con información descriptiva.
Población: Con base en los datos estadísticos del Siste-
ma Nacional de Información Estadística de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP, 2016), para el ciclo escolar 
2016-2017, el estado de Campeche cuenta con una ma-
trícula de 102,957 niños y niñas en primaria, 4,378 Do-
centes en 790 escuelas y 5,743 grupos. Para la realiza-
ción de los talleres se seleccionaron 11 escuelas Prima-
rias, una por cada municipio del estado de Campeche.
Diseño del taller: Con base en la Taxonomía de Bloom 
sobre los objetivos del aprendizaje (Bloom, 1973), se di-
señó un taller que trabajara las dimensiones cognosci-
tiva, psicomotora y afectiva de los alumnos. Con base 
en el enfoque por competencias, se fortalecieran los 
saberes de la persona: saber, saber hacer y saber ser 
(Comisión Europea, 2006). De tal manera que el taller 
integró elementos que facilitaran y motivaran el apren-
dizaje:
a) Para la dimensión cognoscitiva se utilizó una pre-
sentación Power Point sobre antecedentes, oríge-
nes y tipos de plantas, su beneficio en la salud, y 
la importancia de considerar la dosis. Se apoyó el 
aprendizaje con la presentación de diversas espe-
cies de plantas en vivo, donde se incluyó la planta 
de estevia (Stevia rebaudiana Bertoni) como sus-
tituto de la utilización de azúcar refinada, que in-
cide directamente en la obesidad infantil y deriva, 
entre otras enfermedades, en diabetes mellitus 
tipo II.
b)  Para la dimensión psicomotora se diseñó una 
práctica en equipos de 5 alumnos para que, con 
base en la observación de la expresión facial de 
cada compañero(a), se identificara el gusto de 
cada integrante de equipo al tomar una bebida 
(jamaica, tamarindo, zacate limón) sin endulzar 
como un primer ejercicio, y como segundo ejer-
cicio endulzando las bebidas con dosis de 1, 5 y 
10 gotas de concentrado de estevia. Plasmando el 
resultado en la escala de evaluación aplicable en 
pruebas de aceptación para alimentación escolar, 
que se adaptó a esta prueba (Da Cunha, 2013). 
c)  Para la dimensión afectiva se utilizó como vehí-
culo para el ejercicio de reflexión un vídeo sobre 
el consumo indiscriminado de refrescos y su im-
pacto en la salud, titulado “Osos reales” (“The real 
bears”). Con este ejemplo se estableció la relación 
entre los problemas que acarrea la diabetes al te-
ner altos niveles de glucosa en sangre, derivado 
del excesivo consumo de azúcar, vía ingesta de 
refrescos en este caso en particular y por el otro 
lado, promover el cuidado del estado físico y sa-
lud del organismo al utilizar sustitutos de azúcar 
naturales, derivado de conocer y utilizar plantas 
benéficas para la salud.
Instrumentos de recolección de datos: Para esta inves-
tigación se recopilaron los datos a través de tres instru-
mentos:
 Evaluación diagnóstica propone un cuestionario 
de 33 ítems para identificar el conocimiento de 
cada estudiante sobre plantas, medicina tradicio-
nal y hábitos alimenticios, así como datos perso-
nales. El cuestionario consta de dos preguntas 
dicotómicas y cinco preguntas con respuestas 
múltiples.
 Evaluación intermedia contiene un cuestionario 
con escala de evaluación para aplicar las pruebas 
de aceptación para la alimentación escolar du-
rante el ejercicio práctico; así como una pregunta 
con respuesta múltiple. 
 Evaluación final integra un cuestionario de 7 pre-
guntas dicotómicas para identificar el nivel de re-
flexión y sensibilización logrado al final del taller. 
Recolección de datos: Los datos se reunieron a través 
de los instrumentos arriba descritos, en el transcurso 
de cada uno de los 15 talleres realizados. La evaluación 
diagnóstica se aplicó al inicio de cada sesión. La apli-
cación de la evaluación intermedia se realizó durante el 
ejercicio práctico de los estudiantes. Una vez termina-
do el ejercicio para motivar la reflexión final, se aplicó la 
evaluación correspondiente.
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Análisis de datos: Los datos se analizaron de acuerdo a 
lo propuesto en cada cuestionario. Se hicieron análisis 
univariados descriptivos de cada variable. Para el análisis 
de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS V21.
RESULTADOS
Se realizaron 15 talleres en escuelas primarias públicas 
de los 11 Municipios del estado de Campeche, como 
se muestra en el Cuadro 1. Se aplicaron cuestionarios 
a 398 estudiantes de 10 escuelas de turno matutino y 
1 de turno vespertino; 73.2 % de estudiantes cursan el 
5° o 6° grado, el restante correspondió a grupos de 3° 
y 4° grado o grupos multigrado. Un 63 % de los en-
cuestados (254 estudiantes) tienen entre 10 y 11 años 
de edad; el resto de estudiantes (61) entre 8 y 9 años 
y 60 estudiantes con 12 y 13 años de edad. De los 398 
estudiantes, 51 % son de género femenino y el 46 % del 
masculino (3 % no respondió).
La evaluación diagnóstica mostró que 78.2 % de los es-
tudiantes sabían qué es medicina tradicional, 18 % no 
tenía ese conocimiento y el porcentaje restante no res-
pondió. Al final del taller, el 97.4 % de los estudiantes en-
cuestados consideraron que la medicina tradicional es 
importante y 95.9 % creyó que las plantas son importan-
tes para la salud y cura de enfermedades.
Asimismo, la evaluación diagnóstica arrojó que el 97 % 
de los estudiantes encuestados manifestó saber que hay 
plantas que curan enfermedades. La Figura 2 muestra 
que 70.2 % de los 398 estudiantes encuestados externó 
que en sus familias hay uno o más integrantes que utiliza 
las plantas para curar, sobresaliendo la Abuela y la Mamá 
quienes ejercen principalmente esta actividad.
Al final del taller, 78.1 % de los estudiantes indicó que 
sí asistiría a consultar a un médico tradicional para 
Cuadro 1. Escuelas y municipios en los que se realizaron los 15 talleres sobre plantas medicinales.
No. Taller Municipio Población Escuela Primaria Grado Turno
1 Calakmul Los Ángeles Simón Bolívar 5° y 6° Matutino
2 Calkiní Cabecera municipal Mateo Reyes 5° Matutino
3 Calkiní Cabecera municipal Mateo Reyes 4° Matutino
4 Campeche Barrio Santa Lucía Manuel Ávila Camacho 6° Matutino
5 Campeche Barrio Santa Lucía Manuel Ávila Camacho 5° Matutino
6 Candelaria Cabecera municipal Benito Juárez 5° y 6° Matutino
7 Champotón Cabecera municipal Miguel Alemán Valdez 4°, 5° y 6° Vespertino
8 El Carmen Enrique Rodríguez Cano Rural Vicente Guerrero 3° y 4°, 5° (Multigrado) Matutino
9 Escárcega Cabecera municipal Urbana Federal Benito Juárez 6° Matutino
10 Escárcega Cabecera municipal Urbana Federal Benito Juárez 5° Matutino
11 Hecelchakán Cabecera municipal Carlos R. Menéndez 5° Matutino
12 Hecelchakán Cabecera municipal Carlos R. Menéndez 4° Matutino
13 Hopelchén Cabecera municipal Presidente Lázaro Cárdenas 6° Matutino
14 Palizada Cabecera municipal Gregorio Torres Q. 5° Matutino
15 Tenabo Cabecera municipal José Encarnación Muñoz 4° Matutino
Figura 2. Conocimiento de familiares de estudiantes en el uso de plantas medicinales.
Fuente: propia investigación.
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cura de alguna enfermedad. Por su parte, 
81.9 % manifestó que le gustaría 
aprender los conocimientos y 
convertirse en un médico tradi-
cional.
Uno de los objetivos principa-
les de este taller fue conocer 
cómo se transmite el conoci-
miento que se tiene de las plantas 
medicinales en la región de los 
Chenes (Hopelchén) de gene-
ración en generación. Como 
se ha mencionado anterior-
mente esto ocurre, si bien no 
en la medida deseada, pero 
los conocimientos se transmi-
ten, así como el cuidado de las plantas, sobre todo en 
huertos familiares (Jorand, Benoit, 2008). Por otra parte, 
se indagó acerca del interés de los niños por preservar 
y cuidar los recursos fitogenéticos. En este sentido se 
les preguntó, en la evaluación final del taller, si conside-
ran importante la conservación y cuidado de las plantas 
que sirven a la salud humana. La respuesta mayoritaria 
como se observa en la gráfica de la Figura 3 es afirma-
tiva, siendo del 93 % de los encuestados respondió que 
sí, mientras que un 3 % dijo que no y el resto se abstuvo 
de contestar. Por supuesto esto también obedece no 
solo al énfasis que se dio en el taller a la importancia de 
las plantas medicinales sino también al componente del 
plan de estudios que toca temas como la conservación, 
salud ambiental, ecología así como los usos de las plan-
tas: como alimento, para obtener materiales, madera, 
papel, fibras textiles, uso medicinal, plantas de ornato 
(Sánchez-Martínez A., 2002)
Por otra parte, se buscó que los niños reflexionaran 
acerca de la importan-
cia de cuidar la alimen-
tación y en consecuen-
cia, la salud, haciendo 
uso de las plantas. Para 
ello se desarrolló la 
práctica antes mencio-
nada que tenía como 
eje central la planta de 
estevia (Stevia rebaudia-
na) como una alternati-
va de endulzar las bebi-
das y así lograr un im-
pacto en temas fundamentales como son 
la obesidad en todas las edades y el 
control de la diabetes en adul-
tos. Durante el cuestionario de 
diagnóstico se les preguntó si 
sabían el lugar que ocupa Mé-
xico en obesidad infantil en el 
mundo, a lo cual solo el 37 % 
respondió correctamente que 
somos el primer lugar en esta 
problemática. Al preguntar la 
frecuencia con la que consu-
men refrescos embotellados 
como se puede observar en 
la Figura 4, se observa que 
201 niños contestaron que al 
menos una vez a la semana, 
esto representa el 50 % de los encuestados, mientras 
que 78 niños (19.5 %) lo hacen diariamente, este dato es 
alto y preocupante, sin embargo se tiene que incidir en 
hacer conciencia en todos los miembros de la familia. 
Como se ha mencionado anteriormente, se trabajó en 
torno al uso de la estevia como endulzante de origen 
natural, por lo que indagamos si los estudiantes de 
nivel básico sabían que existe una planta que puede 
usarse como sustituto de azúcar dando distintas op-
ciones de respuesta, el 36 % reconoció a la estevia 
como la respuesta correcta, sin embargo, el 64 % con-
testó de manera equilibrada algunas de las otras cinco 
opciones que eran moringa, chía, jagua, cúrcuma y 
okra. A pesar de que en los últimos tiempos se le ha 
dado gran publicidad en los medios de comunicación 
a esta planta y al producto comercial que existe deri-
vado de ella, muchos niños desconocen para qué sir-
ve, lo cual es un reflejo quizá del poco o nulo uso que 
se le da en sus casas. Una vez concluida la práctica en 
donde los niños com-
probaron de primera 
mano las propiedades 
endulzantes de esta 
planta, se cuestionó si 
cambiarían el uso del 
azúcar por usar estevia 
y si recomendarían a su 
familia este edulcoran-
te de origen natural; la 
representación gráfica 
de sus respuestas está 
en la Figura 5.
SI
93%
NO
3%
NO 
CONTESTÓ
4%
Figura 3. Representación gráfica de la respuesta de los 
niños encuestados respecto a la importancia que le dan 
a conservar y cuidar las plantas que son benéficas para 
la salud o en su caso para curar enfermedades. Fuente: 
propia investigación.
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NUNCA UNA VEZ AL 
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UNA VEZ POR 
SEMANA
DIARIO SIN 
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Figura 4. Representación gráfica de las respuestas de los niños encues-
tados respecto a la frecuencia con la que consumen refrescos embote-
llados. Fuente: propia investigación.
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Figura 5. Gráfica Izquier-
da, respuestas porcen-
tuales al cuestionamien-
to de si usarían la estevia 
como sustituto de azúcar 
y derecha es la respuesta 
en porcentaje de los ni-
ños al preguntar si reco-
mendarían estevia a sus 
familiares. Fuente: propia 
investigación.
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La percepción global fue que los niños sí comprobaron 
de manera práctica y directa que la estevia satisfizo sus 
necesidades para endulzar el agua de frutas como se 
observa en la gráfica izquierda de la Figura 5 ya que el 
90 % dijo que sí podría usar este endulzante como sus-
tituto de azúcar y el 93 % lo recomendaría en su familia
CONCLUSIONES
Los objetivos de esta investi-gación se han 
cumplido. El supuesto propuesto se respalda.
El estudio de caso nos permitió concretar que los talle-
res sirvieron para aportar o fortalecer el conocimiento 
de las y los estudiantes de primaria sobre plantas medici-
nales y propiamente sobre la medicina tradicional.
Existe un conocimiento importante en esta temática 
por parte de los estudiantes y sobre todo, de sus familia-
res, sobresaliendo la práctica principal por parte de las 
abuelas, las mamás, los abuelos y las tías. Denotando el 
ejercicio de esta actividad y su correspondiente gestión 
del conocimiento de una generación a otra, a través de 
la figura femenina principalmente esto se debe al papel 
fundamental que ellas juegan en el cuidado de la salud 
de la familia así como al interés por la creación de huer-
tos familiares.
Al realizar la práctica las y los niños identificaron el 
gusto por el endulzante natural e hicieron conciencia 
de que este edulcorante puede sustituir el uso del azú-
car natural. Así mismo, se fortaleció la idea del cuidado 
de su salud, que revisan los estudiantes durante sus 
cursos regulares en las materias de civismo y ciencias 
naturales.
Por otra parte, conocieron la importancia de considerar 
el beneficio y utilidad de cualquier hierba, planta, arbus-
to o árbol de su localidad, por insignificante que parezca 
y hacer consciencia del correspondiente cuidado y con-
servación de los recursos fitogenéticos (plantas endémi-
cas) de su región y del estado de Campeche.
A través de estos talleres surgieron diversos requerimien-
tos y necesidades por parte de los propios estudiantes 
en cuanto a continuar los talleres, que se extiendan al 
resto de las escuelas; y por parte de Docentes y Directi-
vos, para obtener las diversas especies de plantas medi-
cinales, establecer huertos escolares y multiplicar el uso 
de las mismas.
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